




































most required by modern business society. The typical case  is  job hunting. Communication  is 
constructed two parts, one is verbal communication and the other is non-verbal communication. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































復習： 教科書頁117～ 145,238～ 239の
講読とノー トの再読, 家にある帯が
何かを確認する









































































































































































c1 チームワ クー 0
c2 問題解決力 3
c3 倫理的思考力 0
c4 市民としての知識と責務 0
授業開始前
学習
和装文化論Ⅰまたは服装と文化Ⅰの
単位取得が前提の授業
化粧の文化史Ⅱを履修しておくと授
業の理解が深まる　
関連科目
身体文化実習Ⅰ･Ⅱ,身体文化ゼミ, ラ
イフデザインゼミC　
2006年、ほか必要に応じて指示
と回覧をする
